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o PSL. *LYD-/*LIT- 'NoZNI LIST' 
U elanku se daje nov, dopunski prijedlog etimologije praslavenskih rijeCi s 
*lyd-/*lyt- (uglavnom za donji dio noge). Ukazuje se na odgovaraju6e hr­
vatske rijeCi. 
U moskovskom praslavenskom rjeeniku dane su ove rekonstrukcije rijeei za noz­
ni list I: 
*lyda (> stpolj. Iyda 'list', rus. dijal. nbJJIbI mn. 'noge; duge, krakate noge', (cka­
lov.) nbJJIa 'polozaj igraee kocke' (vlad., volog., voron.) nbJJIbI Z. mn. 'duge noge', bjr, 
dijal. nbJHJIbI mn. ekspr. 'noge; koljena; listovi'), 
*lydo (> sIe. dijal. (ist.) lido 'bedro, but, stegno'), 
*lyta (> polj, zast. i dijal. Iyta 'list', rus. dijal. (kazan') nbJTa 'noga', (volog. ist.) 
nbJThl mn., ukr. dijal. nHTa 'debeo list', bjr. dijal. nYHThl mn. ekspr. 'noge; koljena; 
listovi'), . 
*lytb (> polj. zast. Iyt 'lisf). 
lma dosia izvedenica - *lydDka, *lytbh/*lytbka/*lytbko, *lystb/*lysta/*lysto 
(> hrv.list), *![stbka, *lysty, a postojala je i rijee oblika *lDtbky; ima i osobnih i 
mjesnih imena . 
Zanimljiva je i rasprostranjenost tih rijeCi: vecinom su po istoenim i zapadnim 
slavenskim jezicima. JuZnoslavenskih odraza ima za rijeei *lystb (stsl., mak., hrv., 
srp.) te za *lydDka ili *lytbka te *lytbh (sln.). 
ESSJa 17,22-23, */yda/*/ydo/*/yta; str.23, */yd"hka/*/yt"hka/*/yt"hko; str. 55--6, */yt"hka; 
str. 43-4, */ysta/*/ysto/*/ysl"h; str. 55, */yt"h: str. 55-7, */yt"hka: str. 44. */yst"hka, */ysty. - Za 
*/yd-/*/yl' ovdje su dani samo oni primieri koji su navedeni u E5SJa, i to djelomice raStla· 
njeni: dodatni primjeri iz hrvatskoga jezika dani su ni:re. 
Kao ~o se vidi i iz danih primjera, u tim je rijeCima, kao i u polaznima, velik raspon medu' 
sobno bliskih znarenja: 'noga', 'donji dio noge" 'stratnjica', 'but', 'svinjski but', 'Sunka', 'strafuja, 
ponekad prednja svinjska lopatica', 'koljena'. 'potkoljenica', 'golijen', 'goljeniena kost', 'list', 'gnjat', 
'nozna kost', 'peta', 'dugonog Covjek' itd. 
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Istiee se da »pouzdane etimologije nema«, ali da je najuvjerljivije objaSnjenje da 
se radi 0 pojednostavnjenju prvobitnoga *glyd-/*glyt-, sto je u polj. zast. i dijal. 
*glyda 'list na nozi' {gl- > 1- nije baS jasno, ali ima slueajeva kl- > H. Tako bi 
se *glyda/*glyla itd. usporedivalo s *gluda/*gluJa 'kvrga' i dalje s germ. *klauta­
(> njem. Kloß 'gruda') < ie. *gleu-d-/*gleu-I-, a to je prosirenje korijena *g(e)leu- < 
*gel- '0 raznim oteklinama, izOOcinama; 0 neeemu sto je okruglo, svinuto, kuglasto'. 
»Mesnat dio noge, list, eesto se naziva po svojoj ispupcenosti«, kao sto je npr. polj. 
dijal. brzuszko 'list', sto ide s psI. *br'uxo, ili *jbkra/*jbkrO 'list', prvotno 'oteklina'; 
stind. picchä 'list', prvotno 'gruda'; u romanskim je jezicima eesto 'trbuh noge, nogin 
trbuh' za list. Takvo tumaeenje, koje je bio dao H. Schuster-Sewc, potvrduje se eti­
mologijom psI. *glezno < pretpsl. *glegn-, sto je srodno sa stisl. klakkr 'gruda, mrlja'. 
U moskovskom se rjecniku daje i jedno znacenjski slicno tumacenje. - Ukazuje 
se na to da za druge nazive strainjega, mesnata dijela golijeni »sluie metaforicko 
*jbkra i mnogobrojni nazivi od korijena *m~k-« pa se moze pretpostaviti veza s 
glagolom *lylali, zOOg toga sto rijeei s *lyl- oznaeavaju »mekan, nejak dio 00­
njega dijela noge« . Za to govore pridjevski oblici *lylb, *lyla, *lylo. Sama veza s 
*lylali 'izbjcgavati, lutati' (pa dalje s *lulali) izgubila se jos u praslavensko doba, 
a pridjev *lylb nastavljao bi ie. *(s)leul- s duljenjem3. Polazno bi bilo ie. *(s)leul-. 
*(s)loul-, sto je prosireno od *sleu-, *(s)leu- 'si ab, opu.sten4 , a to se povezuje sa 
*leu- 'ostaviti'5. 
tini mi se da bi trebalo razmisljati u malo drugacijem smjeru, koji je takoder 
veoma zanimljiv. 
Praslavenska rijec za gornji dio noge *bedro/*bedra jest poimencen pridjev 
na -r-, od glagolske osnove *bed-/*bod- 'udarati, OOsti' (*bodQ. *bosli), od ie. 
*bhedh- 'bosti' (j jos 'kopati' i sl.). Takve znacenjske veze jesu i s germ. *baina­
(> engl. bone 'kost', njem. Bein 'noga, kost') < ie. *bhoi-no-, s *bhei- 'hiti, udarati'; 
tako bi i u lat. femur, gen. femoris 'stegno, bedro' moglo biti ie. *bhedh- 'OOsti' 
(*bhedh-m-?)6. 
Hrvatska rijec böca za batak etimoloski je *bodhca, sto je zenski rod prema 
*1xxJhcI, (> bOdac)7. 
Hrvatska rijee oolak za stegno u zivotinje izvedena je od MI < psI. *balb, a 
to je povezano s glagolom *balali 'udarati' (hrv. balali itd.) - to je od ie. *bhäl­
'udarati'. Ie. *bhal- (iIi *bhal-) jest u psI. *bolali (s~) 'udarati (se)' (hrv. bölali), 
*bolb (u hrv. bol, usp. böla 'stap, palica', itd.)8. 
Hrvatska rijec bül jest od psI. *bulb, sistim *bul- 'udarati' koje je u *bulali 
3 Tamo. slr.57. 
4 Isto. - V. i Pelleva 1985:46-7. 
5 ESSJa 16 , 212. 
6 ESSJa 1. 179-80. To je preprieano u G1uhak 1993:127-8. 
7 U ESSJa 2, 156, pod *Ixxb.ca/*/xxb,a, nema hrvalske rijeCi boca 'balak'. 
8 Skok I. 12(}-1. To s podacima iz ESSJa 2,164-5, 167-8 onda u Gluhak 1993:126-7. 
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(hrv. butati), *butiti, *busati (hrv. Msati se itd.), *busiti (*bus- < *but-s-)9. 
Rijeei s *lyd-/*lyt- imaju naizgled vrlo raznolika, no itekako povezana i ana­
tomski bliska znaeenja. Valja spomenuti i to da je prehrambeno znacenje donjega 
dijela noge u stoke bitno manje nego znaeenje gornjega dijela noge. A u peradi pak 
(j ptica op6enito) dio noge koji anatomski odgovara gornjem dijelu noge u stoke ­
zapravo se naziva drugaCije. Npr., mala boca (koja ne samo da je stvarno manja 
i kraca, nego je ona kao manje vaina) odgovara butu (tu su onda sunka, prsut). a 
velika boca odgovara manje zanimljivu donjem, potkoljenicnom dijelu strainje noge 
u stoke. 
RazliCite znacenjske veze izmedu naziva za razne dijelove noge postoje i drugdje. 
»Neke rijeci koje su prvotno znacile samo 'stopalo' prosirile su se takoder na ozna­
cavanje 'noge' (...) Ponekad je izvorno znacenje bilo 'kost' noge ili iznad koljena ili 
ispod njega· ... «, pise C. D. Buck. Dio noge iznad koljena i ispod koljena mogu se, u 
raznim jezicima, oznacavati rijecima koje su ocito srodnelO• 
Sto se tiee neanatomskih rijeei, usp. jos hrv. listanjak 'daska pluga· l1 . Zanimljivo je 
jos i to da za bjr. IlblH.aa 'uska traka zemlje' »nije isk1jueeno« da je povezano s 
IlblH.aa 'noga' zOOg veza s mjerenjeml2. No moze se pomisljati na vezu izmedu znaee­
nja 'uska traka zemlje' i sI., sa znacenjima koja su povezana s rezanjem i slicnimal3. 
Za sve te rijeci mogao bi biti polazan nesacuvan praslavenski glagol *lyti, kojem 
bi znacenje bilo 'udarati, rezati. sjeci' i slicno. Kako su rijeci za gornji dio noge, ka­
ko se vieli po vise primjera. povezane sa znaeenjima 'udarati' i sI icnima, a znacenj­
ski su medusobno povezane i rijeci za gornji i donji dio noge - takva je veza sa­
svim moguea. Au sve se to moze uplesti jos i znacenje 'mekan'. 
Zato mi se cini da je u praslavenskom *ly-d-, *ly-t- indoevropsko *lü-, od 
korijena *leu- 'odrezati, razdijeliti, odvojiti'14. 
9 ES5ja 3. 103. Preneseno u Gluhak 1993:158 . 
10 Primjere v. u Buck 1949:241-2. Vidi i Gluhak 1993:615, gdje su primjeri iz Kluge 1975:643. 
11 Ta hrvalska rijec dana je u clanku Jilka u Bezlaj D, 145. Tamo je za rijeC Iistanj dano znare 
nje 'zgomji del soda', slo je "naslalo" vjerojalno krivim prepisivanjem neke biljeSke pisane rukom ­
u tumacenju iz AR ('gornji dio (cijev) u bjecve ... ') rijet tieeva 'carapa' poslije je krivo povezana 
s rijeCju bacva. 
12 ESB!\1 6,78. - Valcnlin Pulanec upozorio me na hrv. /anda 'kriska' i dr., za Slo se pretpo­
stavlja da je datmaloromanski ostalak od laI. lamina (Skok D,267). - Bi li se i lu moglo radi li 0 
/anda < *Iada (sa sekundamim n) < *IDd-, s b kao u *lbtbky? 
13 PsI. *po/sa, za iskreenu zemlju, za dugu teslicu zemlje i sI. (v . u Skok D,677 i u Ma.zu· 
ranic D, 933) usporeduje se (v. Fasrner m, 315) s rijetima poleklima od pgerrn. *felgan 'okrelali' 
(narocilo 0 plugu i sI.; npr. engl. fallaw 'preorali, ali ne zasijali; ostavili na ugaru' njem. 
felgen 'ugarili polje' ild.l. Slo se izvodi od ie. *pell<:- ' okrelali', v. Pokomy 1959:807. No cini 
mi se da moie bili da se zapravo radi 0 *pe/-l<:- od *(s)pel- 'cijepali' (Pokomy 1959:985-7 
*(s)p(h)ef; primjere v. i u G1uhak 1993 :493), s tim bi onda moglo iCi joo i *pe/-s- 'stijena'. 
14 Za primjere v. u Pokorny 1959:681-2. Tome se moie dodali i mogucnost veze loga korijena s 
*/eu- : *Iau- 'kamen', usp . za *pel-s- u prelhodnoj biljeSci . 
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los 0 hrvatskim rijecima 
U Akademijinu rjeeniku nalazimo viSe natuknica koje se ticu toga etimoloskoga 
gnijezda - list, listanj, listanjak. lit, lito, litimice, liCimice, lida l5. 
Za rijee list daje se tumacenje 'misice ili guSteri sto su na ludskoj nozi straga 
ispod kolena do petne zile', kao da ponegdje znaCi 'misica, guSter uopee'16. - Tamo 
su jos i listanj 'goflli dio (cijev) u bjecve, u kojemu stoji list od noge' i listanjak l7. 
Za rijee list Z. dano je OVO: "udarac plosnom stranom maea ili sablje; ovakovo 
je tumaeenje u rjecrucima i ovako treba shvatiti u primjeru, ali je sva prilika da je 
pravo znacenje: plosna strana u maca ili sablje, sto se potvrduje i u rjeenicima gdje 
stoji udarati liti«. P. Budmani, priredivac toga dijela rjeenika, vidi osnovu Iyt i pove­
zuje to s rijeeju list, »jer ima neka slienost izmedu ludske noge i sable kad se gle­
daju sa strane«. Rijee se nalazi u Della Belinu rjecniku (udarati liti od maea, s pri­
mjerom iz M. Drzica) i u Stullijevu Osto udarati liti od maea). Primjer iz M. Drziea 
jest ovaj : Sad ti dah sto Jiti. 18 
Za lito sr. spominje se da je u rjecniku Mikaljinu (Jito, kako ti od maea pars lata 
gladü) i Stullijevu. 
Za prilog Jirimice, koji ide »uz glagol udariti ili drugi slicru«, dano je ovo: »plos­
nom stranom od maea i\i sablje, licu« (oblik instr. jd. lieu ukazuje na nom. jd. Jit 
z.). Prilog je u rjecniku Della BeJinu (udarati litimice) i u Stullijevu (udariti liti
mice) te u narodnoj pjesmi: Milos Vuka sabljom udario, ne udri ga sabljom sje­
cimice, neg ga udre sabljom litimice (Hrvatske narodne pjesme 1,279). - Oblik 
IJCimice dan je iz Bokel9 , a tiee se i udarca nozem plostimice. 
Rijec Jida z. jest iz dubrovacke poslovice iz XVII. stoljeea: Kako guska cuje, 
tako lide okukuje. »Nejasna rijec«, pise u AR, s ovim rijeCima D. Danici6a: 
15 AR 24.1. 58, 113-14, 122, 125. - Od svih je njih u ESSJa dana samo rijeC list. 




17 U gradi iz jezika hrvalske knjiZevnosli i drugih izvora iz druge polovice XIX. i neSto vi?ie 

od prve polovice XX. stoljeCa, kqa se I:;uva u Zavodu za Iingvislil:;ka islraZivanja HAZU, ima, osim 

primjera za list, primjera za rijeei listanac i listanak (August Senoa) , listanjak (Anle SlaJ"/:;evic) 

le lif za maeevu stranu. - U BeneSieevu rjeCniku (6, 1189) dane su, osim rijeCi list, rijeCi listanac 

i listanak (AugusI Senoa) le listanjak (Adolfo Veber-Tkaleevic, Ksaver Sancior Gjalski , Josip 

DraZenovic). - U rjeCniku dviju malica (R2M, 3. 215-217) dane su rijeCi listanak, listanac (Au' 

gusl Senoa , Anle Slar(:;evi6), listimice (Jak?ia Ku?ian) i Iitimice (Hrvalske narodne pjesme). - U 

rjeCniku SANU (RSA XI) dani su hrvalski primjeri (za listanac, listanak, listanjak) , a zanimljivo je 

srp. Jidica 'list' (s oznakom da se radi ö pokrajinskoj rijeCi; uzeta je iz jednoga pregleda grade za 

medicinsku lerminologiju iz 1886). 

18 Oni mi se da je moguCa veza hrv. lif z. 'stijena' (usp. litica) s lim gnijezdom. U Skok n,308 

10 se s rezervom izvodi iz grl:; . AC~ 'kamen', a u Bezlaj n, 128 pomi?ilja se na neki germanski 

izvor kao stvnj. lilli 'strmina, brdo'. 

19 V jerojalno je zalo u Brodnjakovu razlikovnom ~srpsko-hrvalskom" rjeeniku (1991 :257) 10 dano 

u Iijevom, "srpskcrn" stupcu, s lumacenjem 'ploSlimice'. 
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»Lide, ne znam sto je, ako nije sto je u Polaka Iyda, u Ceha Iytka, listovi unoge?". ­
20Rijec zapravo moze biti i lid m., i lida Z., i lido sr.
Ocito je da su i te rijeci vrijedne toga da budu spomenute medu ostalim slaven­
skim rijeCima koje sadrze *Iyd-/*Iyt-. 
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o CnAB. *lyd-/*lyt- 'n1ITKA' 
B CTaTbe npellilaraeTcSI HOBa5i, llonOilHHTeilbHa5i 3TH'MOilorHSI llilSi CilaBSlH­
CKHX CilOB C *lyd-/*lyt- 'ilbITKa, HKpa HO rH H Cil.'. YKa3b1BaeTCSI Ha xopBaT­
CKHe CiloBa list, lit, lito, Jida H llPyrHe. 
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